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This study aims to determine the application of PSAK 101 concerning the 
presentation of Islamic financial reports in Islamic Civil Servant Cooperatives 
(KPN), then to determine the level of understanding of human resources on 
PSAK 101 in Islamic Civil Servant Cooperatives (KPN). The data collection 
method in this research is documentation study and structured interviews. The 
data analysis method used by the researcher is the checklist method by making 
a list of financial statement items that should be presented based on PSAK 101. 
Then for the level of understanding of human resources in the accounting 
section of PSAK 101, describes the information obtained from structured 
interviews. The results of this study are that the financial reports presented by 
the Sharia Civil Servant Cooperative (KPN) of the Bukittinggi City Education 
Office are not in accordance with PSAK 101. Then the accounting staff of the 
KPN Syariah Office of Education of the City of Bukittinggi does not understand 
PSAK 101 concerning Presentation of Sharia Financial Statements. With this 
research, it is hoped that KPN Syariah Bukittinggi City Education Office can 
apply PSAK 101 as a whole in the presentation of financial statements and 
improve understanding of PSAK 101. 
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Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 101 tentang 
penyajian laporan keuangan syariah pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) 
Syariah, kemudian untuk mengetahui tingkat pemahaman sumber daya manusia 
terhadap PSAK 101 pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan 
wawancara terstruktur. Metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu 
metode checklist dengan membuat daftar pos-pos laporan keuangan yang 
seharusnya disajikan berdasarkan PSAK 101. Kemudian untuk tingkat 
pemahaman sumber daya manusia bagian akuntansi terhadap PSAK 101, 
mendeskripsikan informasi yang didapatkan dari wawancara terstruktur. Hasil 
penelitian ini adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Pegawai 
Negeri Syariah (KPN) Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi belum sesuai dengan 
PSAK 101. Kemudian staf akuntansi KPN Syariah Dinas Pendidikan Kota 
Bukittinggi belum memahami PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan 
Syariah. Dengan penelitian ini, diharapkan KPN Syariah Dinas Pendidikan 
Kota Bukittinggi bisa menerapkan PSAK 101 secara keseluruhan dalam 
penyajian laporan keuangan dan meningkatkan pemahaman terhadap PSAK 
101.  
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